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Abstrakt: Tato dizertace se věnuje vývoji metod zobrazováńı a ultrarychlé
manipulace magnetických textur, jako jsou magnetické domény a doménové
stěny, a studiu s t́ım souvisej́ıćı dynamiky magnetizace. Soustředili jsme se
na techniky, které jsou kromě feromagnet̊u aplikovatelné také na antiferomag-
nety, zejména tenké antiferomagnetické filmy. Použité excitačńı techniky byly
ponejv́ıce založené na př́ımém nebo nepř́ımém p̊usobeńı ultrakrátkých laserových
pulz̊u. Studovali jsme pohyb doménových stěn vyvolaný přenosem úhlového mo-
mentu hybnosti z kruhově polarizovaných femtosekundových laserových pulz̊u
ve feromagnetu GaMnAsP a zjistili jsme, že pozorovaný makroskopický po-
sun doménové stěny je možný pouze d́ıky jej́ı setrvačnosti. V jiném experi-
mentu jsme generovali pikosekundové pulzy elektrického proudu absorpćı ul-
trakrátkých laserových pulz̊u ve fotovodivém sṕınači založeném na vertikálńı
struktuře PIN diody a použili jsme je k excitaci magnetického filmu nane-
seného př́ımo na povrchu diody. Pro zobrazováńı doménové struktury antifer-
omagnet̊u jsme vyvinuli jednoduchou techniku laserového skenováńı založenou
na magneto-termoelektrické odezvě antiferomagnetických textur v př́ıtomnosti
lokálńıho laserem vyvolaného zahř́ıváńı. Tuto metodu jsme nejprve použili k zo-
brazeńı doménové struktury v kolineárńım antiferomagnetu CuMnAs s využit́ım
anizotropńıho magneto-Seebeckova jevu a studovali jsme odezvu doménové struk-
tury na excitaci pulzy elektrického proudu. Následně jsme tuto skenovaćı tech-
niku aplikovali na nekolineárńı antiferomagnet Mn3Sn, kde jsme doménovou
strukturu zobrazili pomoćı anomálńıho Nernstova jevu a lokalizované zahř́ıváńı
laserem v kombinaci se středně silnými magnetickými poli jsme využili rovněž
k zápisu magnetických domén.
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